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Le projet à l'initiative de Pierre & Vacances Développement concerne l'aménagement
d'un centre de loisirs. La zone concernée est localisée sur la commune du Crotoy dans le
secteur urbain. L'emprise à évaluer se développe sur une surface totale de 4 700 m2. Le
terrain à explorer est situé aux abords du front de mer sur le flan est de la baie de Somme.
Les profondes ouvertures (de 2 m à 2,50 m selon les côtes de terrassement) ont révélé
plusieurs séquences de remblais modernes vraisemblablement liés à la construction de
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